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原　著
認知症のある人の活動の質を高める要因の検討







































価法（Assessment of Quality of Activities：以下 A-QOAとする）を開発してきた 5, 6）．A-QOA
は 25 項目（表 1）からなり，各項目が 4段階（4．非常に強く /例外的に観察される，3．観察
される，2．観察されるがその程度が限定的 /疑問，1．観察されない）で評定され，点数が高
い方が活動の質が高いと判断される．最低点が 25 点，最高点が 100 点である．この評価は様々
な活動を認知症のある方に導入した際に，活動の選択や効果検証のためのより客観的な根拠と
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18 名の研究協力者からクライエント 132 名，263 場面のデータを得ることができた．
132 名のクライエントの FASTは，7が 5％，6が 42％，5が 28％，4が 20％，3と 2が各々
3％であった．活動内容は，ADL練習，折り紙，書道，将棋，歌の会，風船バレー，集団体操，
回想法，散歩，園芸など多岐にわたり，クライエントと OTとのマンツーマンの個別活動から，
集団人数が 50 名の集団活動まで，集団の規模も様々であった．263 場面のうち，QOAを高め
た，または低めたと考える要因の自由記述が記されていたのは 227 場面であった．
A-QOAの点数が一番低かったのは，FAST 7 の 87 歳の女性が OTとマンツーマンで風船バ
レーを行った場面であり，28 点であった．自由記述欄には「BPSDを認め，活動に興味は示
さず険しい表情．周囲に注意を向け，暴言が目立つ状況であった．」と書かれていた．自由記
述が書かれている場面のうち，A-QOAの点数が一番高かったのは，FAST 5 の 85 歳の女性が
OTとマンツーマンで裁縫を行った場面であり，86 点であった．自由記述欄には「職業として
裁縫を行っていた，裁縫の知識がある，デイの裁縫道具になれている」と書かれていた．263





とめられた．なお，文中の【　】内は 4次カテゴリ，「　」内は 3次カテゴリ，『　』内は 2次
カテゴリ，〈　〉内は 1次カテゴリの名称を示している．


















































































































































































































































































村田は，6病院 25 人の作業療法士とその担当した高齢者 28 人に対する個別インタビューと


























山根 11）は，通常治療的に行なわれる小集団は 4～ 5 名人程度から 12 ～ 13 人程度がもっと




員がいないとそれきりになってしまう．」（90 歳女性・FAST 5・30 名でのレクリエーション・
A-QOA 38 点），「マンツーマンの声掛けがないと，座っているだけの様子．レクに補助者が
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